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. secretas) de aquel gran generad y excelso pa-
ú I ^ ^ Soañol que se llamó don Miguel Primo de Rivera, 
. í , tnotíl. n parís^ donde se hallaba retirado después de 
a do de 






£n el aniversario del General 
Y t i m o d e R i v e r a i 
/̂ 'molese hoy el aniversario de la muerte ( punto ^ 
^^niro en la ya tenebrosa historia de ciertas so-
CUIVWnaréntesis luminoso y próspero de su mando 
fhistoria de la España del sigk) veinte. 
riatón los añas, y a medida que se Recuerdan aque-
Site de la paternal dictadura del general Primó de 
Rk.pra se aclara, se agiganta y se ennoblece la figura 
Tnio D1 ?¡ ¿ste por su s^gular patriotierao, por su admirable 
In iS • buen deseo de ongjandeCer a su nación .y por los frutos 
n Li>;. 1 • Srííaz V prosperidad obtenidos por quien, sabía entre-
• de ia ! ! ^ r í o todo en holocausto de su gran amor: España. 
f-Cómo se recuerdan en estas horas los rasgos de 
Redacción, Administración y 
Talleres: Avenida de José An-
tonio Pr5-o de Rivera, 1 
Teléfonos: 1963 y 1963 
lo p a t í o n es m i Q éh c ra I 
España. 
.os 
optimista y alegre, sereno y ' confiádo, 
Seguíl qúe detuvo a la nación al borde del abismo al-que iba 
Argél, 15.—El delegado general del gobierno. francés en 
Africa, gene'̂ al Weygand, ha convocado ^ 'os directores de 
los principales diarios de Marruecos, a los que hizo unas de-
claraciones en las que definió la linea de conducta de los fran 
ceses en la lucha actual, de la siguiente manera: 
"Solo debe interesarnos el porvenir de Francia—dijo—. 
Es preciso que las poblaciones piensen, en francés antes que 
nada". "Vuestro papel de periodiltas—añadió—consistirá en 
I conocer las múltiples razones que los extranjeros tienen para 
'presentar noticias tendenciosas. Vosotros, que estáis capaci-
tados para conocer los medios mencionados, debéis restable-
cer la verdad". 
Después recordó el camin^ recorrido por cd Mariscal Pe-
tain desde el armisticio. "La prensa debe Insistir—terminó di-
ciendo—en señalar el hecho de que si nos sostenemos agru-
\ pados en torno al mariscal Petain, Francia se salvará". 
F u n e r a l e s 
por D. A!fo nso X!ll 
Madrid, 15.—En la iglesia 
parroquial de San Jerónimo, ê 
han celebrado solemnes fune-
rales organizados por las c u a -
tro órdenes miHtares en mtr 
moria de don Alfonso XI I I . 
En ei centro del templo so 
había co'ocado la bandera nn-
cional y la capa capitular con 
venera de las cuatro órdenes. 
, Presidió el acto el Infante 
don Fernando de Baviera y 
concurrieron su esposa, la Du-
quesa de ; Talavera y otr'.;b 
miembros de la familia real. 
El gobernador civil y jefe pro 
vincial del Movimiento, cama-
r&da Miguel Primo de Rivera v 
el- director general de Bellas 
Artes .asistieron como cab :.'1? 
ros de la Orden de Santiaico. 
Moneda • 
si,:.0 : detuvo a la 
lanzarse, aun cuando, desgraciadamente, de poco sir-
vieron para ciertos sectores tales beneméritos y vale-
rosos esfuerzos! 
Pero sirvan hoy solamente de recuerdo piadoso, co-
mo la oración fervorosa que todo buen español rezará 
por el alma del general, estas líneas que desearíamos 
fuesen a refrescar el recuerdo de una cercana época 
que puede servirnos de provechísima lección. 
use rases en memoria 
lene r al 
Barcelona. 15.—En sufragio 
alma del teniente general 
). Miguel Primo de Rivera y 
rbane.ia, se ha celebrado esta 
iñana en la basílica de Nues-
ra Señora del Pino, un solem-
funcral con motivo de cum-
üree mañana el 11.° aniversa-
io de su muerte. -
Asistieron el capitán general 
pe la región, autoridades y je-
|arquíaS del Movimiento.—(Ci 
ixináo. t*! 
por 





cos de Madrid dedican un 
emocionado recuerdo al ge-
neral Prime de Rivera, con 
motivo del XI a/niversarío de 
su muerte. 
*vJtT*i}Q*'"' su sección astaapa, del día", pubHca 
fotografía en la que apa 
22 el general rodeado de 
n̂osos, contemplando a su 
primogénito cuando realiii-
S í 1 ? f^rdia en Palacio, 
f iel tiempo en que José An 
^ cumplía el servicio mi. 
fiS^1 ,el Regimiento de 
fcf1** de la Ámcesa. 
^ Jl comentario de diclio 
JKüoo se hace un paran-
c^-,^ 68105 dos magníficos 
íi£ri« ' y se resalta su pro 
Él C a u d i l l o 
visita el Instituto 
Geológico 
Madrid, 15.—En los últimos 
días de la semana, sin el espíen 
dor de los actos oficiales, el 
Caudillo de España y Genera-
lísimo de los Ejércitos ha visi-
tado en plena actividad los tra 
bajos del Instituto Geológico 
de España. 
Siente el Jefe del Estado una 
especial prediíeecióu .por. estás 
labores en el laboratorio de in-
vestigación, mtimamente en-
garzadas con la economía espa-
ñola. 
En aquel centro fué recibí-
do por las más destacadas per. j Todavía quedan en el Cerro 
sonalidades. especializadas en del Aguila otros dos depósitos 
de materias explosivas propie-
dad de la Unión Española de 
Explosivos, en los que hoy bas 
tante de carburo y dinamita. 
Todavía no ̂ se ha hecho nada 
en ellos, porque ha de transcu-
rrir vsinticuatro o cuarenta y 
ocho horas para poder retirar 
dichas materias con garantías 
de que no haya nuevos peli-
gros de explosión. 
El polvorín yo Jado estkba si 
tuado al final de la calle ríe 
José de Oupa. cuya parte iz-
nui^da ha sido arrasada p.")r 
la catástrofe, pues ¿egun opi-
niones competente», fué pre-
cisamente dicha parte la tra-
vectoria ¿eguida por la onda 
destructora de la explosión. 
En el Cerro del Aguila hay 
instalados varios colegios de 
C o n t o d a r a p i d e z 
s e a c u d e e n auxil io de los 
damni f i cados p o r l a ex-
p l o s i ó n de S e v i l l a 
Sevilla, lo.-^-El ríúmero de 
muertos y h€ridoa_a consecuen 
cia de la explosión del polvo-
rín del Cerro del Aguila, se 
ha fijado ya exactamente. Lo3 
muertos suman cinco en total 
y un desaparecido. Los heri-
dos se elevan a 90, en su ma-
yoría de poca gravedad. 
Conm muertos 
alemanes en la guerra 
los 
lC2leraf 
L Í > m V 1-5-—Este año, el Reich celebra la jornada con. 
i u los añ^ f los soldados muertos en la guerra. Como n>_ 
-A tí^i ^ a i e Pue,D!o alemán se reumrá al pié de los rnonu-
^ r i ^ J X ^ ^uerto3 de la guerra mundial. " 
' ^ ' Ú ' l R*r-«na1 i^'TT ,cereinonia conmemorativa se celebrara en 
^ ó 7 « ^ l ^ ^ % ^ P 1 1 ^ depositado ^ e| ^riüta. 
, , i este sector de la ciencia. El 
S© C o n s t i t u y o el caudillo recorrió todas las ins 
C^ ^ . ^ * C J | . l i r .«- :^^ ! talaciouea y examinó con de-OHSejO 0 8 EaUCaCIOriitenimiento los mapas mura'eg 
M _ interesáíítísimos. Más tarde vi-
l ^ f l C l o n a i ^ lgit6 Iag vitrinas, donde se ex-
Madrid, 15.—El Consejo de ponen todos los metales y pu_ 
Educación Nacional se ha re- do comprobar el Caudillo que 
unido por primera vez esta ma los créditos facilitados para la 
ñaña, en sesión plenaria, bajo investigación se compensan 
la presidencia del Ministro do con creces cori el descubnm.en 
Educación, en el salón de'con- jto de nuevos yacimientos. Exa-
. -, J minó las muestras de metales 
sejos del mmisteno. geneficiados expresan 
Ocuparon ademas la p r e s i - ] ^ posibilidades para nuestra 
dencia, el subsecretario y dirce auta^qu5af p0r que el jefo 
toros generales del departamen de] Estedo viene trabajando 
to, los obispbs de Madrid-Alca- con toúo fervor desde el prin-
lá y Salamanca y la delegada , cipi0 de la Cruzada. 
nacional de la Sección Femeni. j El Jefe del Estado fué acom 
na y la señorita Díaz Jiménez, pañado en su visita por el mi-
Después de proceder al ñora nistro de Industria y Comer-
bramiento de los seis presiden- icio, director general de Minas 'niños, pero la explosión no les 
tes de las secciones en que se | director del Instituto y- altos ¡ ha' causado mayores daños 
divide el consejo, pronunció 'jefes de aquel centro cientí- que la rotura de cristales y nu 
breves.palabras el Ministro de fico.—Cifra. morosos deterioros. Ninguno 
Educación Nacional, que se re-
firió a las razones que han mo-
vido al Caudillo a la creación 
del Consejo de Educación Na-
cional, cuya misión consiste en 
asesorar a quienes tienen sobre 
áí la tarea rectora de nuestra 
cultura. 
El acto terminó con los gri-
tos de ritual.—(Cifra). 
de l 
míñemtm turco a 
W: Undea la corona del Führer.—EFIO. 
— O 
SOFIA, 15.—UN ALTO FUNCIONARIO DEL MI-
NISTERIO DE NEGOCIOS EXTÍIANJEROS DE TUR-
QUIA, HA LLEGADO A SOFIA, DE PASO PAEA 
BERLIN. 
EN LOS CIRCULOS POLITICOS BULGAROS SE 
ASEGURA QUE ES PORTADOR DE UNA CARTA 
PERSONAL DEL PRESIDENTE ISMET INONU. 
PARA EL FÜIIRER.—EFE. , , • 
de los .muchachos que asistían 
a las clases sufrieron el menot 
daño, pues salieron a la calle 
inmediatamentie de oir la expío 
siónv , ¡j 
El Infante Don Carlos de 
BOrbón y el ministro de Agri-
cultura, a quienes la tragedia 
sorprendió en. la capital, visi* 
taron esta mañana ai alcalde 
para expresarle su pésame. Ei 
representante en Sevilla deli 
Partido Nazi hizo otro tanto y 
¡entregó tres mil pesetas para 
la suscripción pro damnifica.-
dos. 
Acerca de la suspensión de 
la feria de abril, ha manifes-
tado la delegación municipal 
de ferias y .festejos que se tra 
ta de una medida imipuesta per 
las trágicas circunstancias. Es 
probable que' haya una grem 
corrida de toros, ctín efertüs 
generosas por parte de las pn 
meras figuras del toreo, espe-
cialmente diestros sevillano3. 
para lograr fondos coa destino 
a. la suscripción abierta paia 
los perjudicados por la catás-
trofe. Aumentan los donativos 
de entidades oficiales y parí.-
culares. Hoy se han recogiüo 
153.000 pesetas. 
El gobernador civil y jefe 
provincial del Movimiento iv-i 
enviado a Madrid el siguieme 
dspacho, dirigido' al subsec:c-
tario del Ministerio de la Go-
bernación: "Ruego a V. E. res 
Uce ministerio Ejército con ca-
rácter extraordinaria nécésu 
dad,- urgencia envíe a Sevilla 
300 tiendas cónicas a fin ne 
resolver- el grave problema 
planteado para el alojamiento 
de 300 familias perjudicadas 
por la explosión polvorín". 
El director general del Ins-
tituto de la Vivienda llegó hoy 
a Sevilla para imprimir la ma-
yor actividad posible a la cons-
trucción de viviendas protegi-
das: Sin retardar la construc-
ción de 'as dos mil viviendas 
protegidas • anunciadas por ai 
Ayuntamiento, se emprenderá 
simuitáneamento por empresa, 
directa la edificación de ; una 





Se p u t i H en cünu-oLrriiento.de 
lonns los cramideros d'C.esla 
Capital. ( \ w ni lun€á, día 17, 
ao los córripniés. se continua 
ra r.on el reparto de piensos 
pura torjn'rlaste de ganarlo, . 
Las letras a que cornespon 
de, son' desde la V hasia la 'A. 
31 ríia.rtés, di'n 18, comenta 
rá él reparto de pulpa pada el 
jeeh'Orn, las letras p-̂ ra dirho 
úfa, son: A, TI, G, I). M'órenes 
S.. F, G, H. Jueves: I , J. K, L. 
Viernes: M, N, 5?. O.- P, O. y 
-Sab'á.do: n, S, T, ü, V. X. Y y 
Z.—Por Dios, España y su Re 
vuMición Nacional SindiV'alista 
libón, 15 tío marzo d̂e 1041.— 
El Delgado del Sindicato. 
43 semanas ©n Buenos A,irfis, 
34 en ^neva York. 
£3 en La Habana. 
14' en París. . i 
17 en MadrR 
ALLA FN ET. B ^NCHü 
GEANDE 
ha demostrado míe es el film 
fenómeno mundial. 
P^esentac"ón. el In^es 17 en 
CINE MARI 




d e I n t e n d e n c i a 
d e L e ó n 
ANUNCIO 
Necesitando este Parque cmi 
Iratap la elaboración do pan 
en las Plazas de Aslorga, Pon 
ferrada, Vilíablino, Vega de 
j Espinarena, Casirooontrigo,, 
¡ La Bañeza, Villafranea del 
i Bierzo y Villamanín, con des 
' tino a las fuerzas que se en» 
I cuentran destaaadas en éi-
cnos puntos, durante el según 
do trimestre del año actual, 
se hace público para conocí» 
miento de \qs señores indus» 
tríales interesados, para quo 
presenten pliegos de ofertas 
que se recibirán hasta las on-
ce horas del día 28 de! actual 
en la Direccón de este estable 
cimiento. Igualmente se anun-
cia la contratación, excius-va-
mente para la plaza de Asiorga 
de los artículos de Subsisten-
cias, Acuartelamiento y Al i -
mentación de ganado necesa 
no. 
El pliego de condiciones y 
bases quedará expuesto en las 
tablillas de anuncios do 1«>» 
Ayuntamientos respectivos, 
hasta dicho día 28 del presen 
te mes y en las oficinas de es 
té Parque a disposición de. ios 
señores concursantes, 
León,' 12 de marzo de 1941. 
El Secretario, Agustín Goto, 
E l o g i a da entnnr á^icanrnte 
por la gran crítiea mundial 
la pe'ícnla 
A L L A F N E L RUTOHO 
GBANDE 
®s aclamaba por todos los 
públicos del Un'verso. 
Estreno, m-óTímo Innes en 
CINE MARI 
a s g r a c i a s 
La. familia de la finada doña 
Cecilia Moran Floroz, da las 
gracias a cuantos la han ips 
limoniado su pésame. 
33E. FRANCESCO ÜCIEDA 
LOSADA 
Partos y enfermedades de I» 
mujer. Consulta de 11 a 2 y de 
(3 # 5. Ramiro Balbucna. 1L 2.9 
izquierda. Teléfono núm 1500. 
D X I L I O 
a Santander 
Don Francisco Morán, 25 pe 
hn, i0; Sres. Ofieia'es, Cla^s' ' formas Peluquería: Mtí?ue! 
y Tropa de Policía Armada, Castro. General Mola, ó. León. 
837; Cuadro Artístico de Pa-
lanquines, 50: Manuel Gutié-
rrez, 5: Njievo Recreo Indua 
tr;al, 381; Maestro y Niños ne 
ílaruilón. .24: Maestros y Ni-
ños de San Adrián d-el Valle, 
133,85.—Total 129.491,65 ptas. 
SEÑORITA 
La auténtica "Solríza" la 
enentra en el ASEO, precio de 
12 pesetas, garantizada. Sin hi-
los croquiñol, 7 pesetas. Peina» 
PRODUCTOR: Con tu modes-
to ahorro, la OSRA SSNDI° 
€AL DEL HOGAR, te pro-
porcionará una vivienda hi-
giénica y alegre. 
LA SEÑORA DOÑA EOSA GARCIA BOÑAB, falle-
fl ció en Pusbla de Lülo, el día 14 de marzo de 1941. A 
*ir los 32 años de edad. Habiendo recibido los Santos Sa-
cramentos y la Bendic;o i Apostólica. D. E. P. 
Su deBconsciado esporo, don Jaima Alonso Roirígiez (Te-
nerte áa la t iznón (Caballero Mutilado absoluto de Guerra 
por la Patlia); ^padres, dqn. Antonio y doña María; padres 
pc"iti"os don Cris03oro; hermanos, don Dimaso (ausente), 
don Antonio, den Amadeo, (ais nte), don Manuel (Sargento 
de Infantería-Caballero Mutllauo) y doña Juanita; hermanos 
políticos, don Dle^o, doña María Concepción, don José, ^den 
Faustino, doña María Concopoión, doña María Antonia, dona 
Anton'na, don Santiago Rovoro, don Paulino Mumz y don 
Arcador Suárez; sobrinos y d> lás familia, 
Sunlican a u'stoi encomiende su alma a Dios y asista a 
la^ EXEQUIAS y MISA DE FUNERAL que se celebrará en 
la""l^e£-a"FarrcquÍal -de Puebla de LUlo el día 17, a las ON-
CE d3 la mañana, y acto seguido a la conduervión del cadá-
ver al Cementerio, por lo que le quedarán eternamente agra-
decidos. " . . • * ' 
de espectáculos para hoy do-
mingo, 16 de marzo de 1941 : 
CINE MARI 
(Palacio del Cinema) 
Sesiones a las cuatro, siete j 
media tarde y diez noche: 
Programa extraordinario de 
estreno en español y apto para 
menores. ACTUALIDADES 
UFA SEMANAL muy intere-
sante y LA QUIMERA DE 
HOLLYWOOD, una prcduc_ 
ción moderna y original, con 
interpretación jprincipal a car-
go de Niño Martini y Joan Fon 
taine. 
Mañana; ¡Lo esperado ansio 
sámente! ALLA EN EL RAN-
CHO GRANDE. El film que 
León entero verá. 
EATEO ALFA6EM1 
Sesión especial infantil a las 
tres y media de la tarde. Pro-
grama americano. UN BRAVO 
ENTRE BRAVOS. Caballista 
Buek Jones. 
A las cinco, siete y media 
tarde y diez noche; 
LA MEJOR VENGANZA. 
Un film soberbio en español; 
creación del gran actor Ama-
deo NazzarL 
TEATRO PRINCIPAD 
Sesiones a las cuatro, siete y 
media tarde y diez noche; 
Enorme éxito de Miguel L i -
gero, el as español de la risa, 
€n su ultima creación HEROE 
A LA FUERZA. Producción 
nacional que León estrena an-
tes^que ninguna capital de Ls-
paña. Apta para menoreá. 
CINE AVENIDA 
Sesiones a las cuatro, siete y 
media tarde y diez noche: 
El film de la originalidad y 
gracia de ley, VIVE COMO 
QUIERAS. Hablado en esp-ñol 
€ interpretado per Lionel Ba-
rrymore, Edward Arnold. Jean 
Arthur y James Stewart. Una 
película maravillosao 
CINEMA AZUL 
Sesiones a las cuatro y cuar-
to tarde y siete-y cuarto; 
El éxito del día HEROE A 
LA FUERZA. El m?iyor triun-
fo de Miguel Ligero. Una pelí-
cula para hincharse a reír. Ap-
ta para menores. 
SEBASTIAN HERNANDEZ 
MEDICO. DENTISTA 
Avenida del General Sanjurío; 
núm. 16 2.* izquierda (Al lado 
del Cine AvenidaL—Consulta: 
norap dp 10 « 1 r rí<» 4 a 8 
PRIMER ANIVERSARIO, EL SEÑOR D. JOSE RO-
9 pLES GAECIA, falleció en La Robla, <*1 día 16 de 
^1* Marzo de 194.0. A los 73 años do edad. Habiendo reci-
b:do los Santos Sacramentos y la B. A. D. E. P» 
Su desconsolada esposa, doña ^erasa Bobis Rodnguazj hijos, 
don José, deña Filomena, don Aniano, don Isidro y dona Hor-
tensia; hijos políticos, don Tomás Serrano Toral, doña Cons-
tsntina y don Tomás Sarabia López (módico) y demás fa-
milia, • .• , . , .. 
Al partic'par- a u^ted tan triste fecha, le ruegan le tengan 
presente en sus oraciones y asista al CABO DE AÑO, que se 
ce! abro rá en la Ig-iesia, Parroquial de La Robla, el lunes 17 s 
las NUEVE de la mañana, por cuya obra de caridad cristia-
na lie viiTirán agradecidos1. 
"La Soledad" Funeraria Lbzano. Legión VH*, mím. T Tel. 175S 
SOCTT^AD C^MEP^TAT. ni? 
HIEUKO.—-C. A. MADRID 
Carpintería meíá^ca. vería-
©tssrtas. ri^rlnss. ete.. etc. 
Presupuestos gratis. Delegado 
enmereial de ventas. D MA, 
S'UEl G D I T A L . Avenida 
RíMpúhlic» Arffpntina 10 2« 
BILBAO . OIAETA 
Importadores semillas a^rfeo-




Legión V i l . núm. 7. 
/ 1 1 ó g i a da 'e^tvsiás'icsmi-1* 
por la gran cútica mundial 
lapeicula 
ALLA EN E L RANCHO 
GEANDE 
es aclamada ¡por todos los 
públicos del Ün v:r:o. 




Co.nstric:i5n y rep-rp.c ói de 
cnbas nara vino. M-rio IMhr 
qnés. Carretera de Sobajo del 
Cam'no. 
. . . . . . . . ^ «•vvvvvvvv 
Polvos borntados 
r-la de XeT ^ f o -




los más baratos. 
F / R M A C 1 A 
Se vende con urgencia, en Mita» 
llana de Torio (León) . Para tratar, 
dirigirse a doña Piedad Moro en 
d^ho pueblo. 
TÜENO DE PAPI»! ACIAS 
Turno de semana.—De l a 3 
de la tarde r Sr. López Robles, 
Generalísimo Franco: Sr. Do-
mínguez, Avda. P. Rivera No= 
che: Sr. Granizo, Avda. Rema. 
¿i en Madrid 
ALLA E N V . g , 
f enóm-no * ¿ 
pisr 
jara ÍO:. 
fescoliosi ^ 9 & niiosJ4oí Iar:c' C 




Desdo el JUEVES 13 a*. Ml^R^DT,^ n i , Tr 
Gl^ANDIOoA SARTA D3 EX P í l \ Q ¿ i > l A \ i n 
N O S K T ^ ' L 
'•Ti1) 
TOME-NOTA; 
^ Para el Domn.'jo I A QUIT.IE^A DE IIO^LY173 
R.adio en E:pañoi, por iMii^O ^lAKx'xiU y JOAN Vo. 
Una comedia acim-rable y divertida. 
Para el Lunes: nEL ASOMBRO CINSMATOG 
DEL AflOIÍ La poiieula qua ba batldj si "f33):Í 
yecclones en ei minio eni^ro A . u ^ \ E.4 JL. ¡ 
GEANLE. Lu mejor piep^^anda, la iiaceii ios m.il. 
pectádores que la han visto. A'^áa am-jj sayo ya 
brá dicho. ¡¡El fenómono Oi..i3.iiitDj:á.boI! 
Edad 
Í.COO pe 








Para el Martes EL CUEA DEL PENAL. La mil 
diñarla de ¡as producoimos aoaajilas As la a:Lü 
rada. Una pencuia do iatsaso dra.nati5.no. HaolaJi 
pañol. 
Para e! Ivíiérooies. Un film moderno y selecto, 
en Español lüy.OOO j>l>l*A.4iSi, por AMADEO « 
el renombrado actor. Graclo.3iS-mo y muy orij'-^1 
el mejor mueble para su hogar una MA-
QUINA DE COSER 










Depósito exclusivo para LEON y s« r i 
A R M E R Í A F i B A R f c 
Avenida Padre Is^. ^ f ' 
TELEFONO 
P]XPOSICTON: KÜ^ , l¿ 
AVENIDA PADRE ISL^' 
•*V; 
Publicídud M. Ee R. C 
i. 
r Et-BI 
/ fe OrtopéJIco " A N G E L U S -
rjafl'ie , , _ T e I é f o n o II73—SALAMANCA 
ADOS (QUEBRADOS) 
V/̂ lado'-o* . ern;nente o-topedico-herniólogo. Director 
S . ^ b t e K Ortopédico 
9 
ANGELUS", recibirá visitan,ae 
2 - en. , los días 14 7 *5 Febrero GRAN HOTEL 
LE0?. O R A D A , dom ngo . ió Fehrrrov H. LISBOA. 
P0NÍTRRF lunes í 7 Febrero. H. COMERCIO. 
BE¿nPGA,'tnartes 18 Febrero. H. MODERNO. 
ASIUK^ • / M D E S oRTOpEDICAS 
vnÑAS Y BRAZOS ARTIFICIALES.—Aparstos 
^ -{TÍr las desviaciones externas c internas de las xedi- ' 
ara t01.* p^g planos, etcétera, etcétera, 
ias V EJtcs ORTOPEDICOS.—Para corregir la r?esvia-
do la co'umna vertebral, para mal de Pott, c«f ^ias, 
•'c'fíAS^VENTRALES.—Cont-a la- obesidad,(rñon fio 
• ¿reenre de estómago, €\Mitraciones y medicales, para 
ios 4o" í3"*"' v -
a Ccti r i ; M/AA'CA, su Cabircte del Pollo Martín, 7. 
U3 Or -J^1 /os ái'tzs. de. i 1 a 2 y de 4 a ó, * 
EÁGA BEFCHTE 
^OHW P^^^^l EILLAEE3^del*\ 
I Edad 18 a 40 años. Sueldo 
íCOn pesetas. Instancias h^sta 
>Í 10 Mnvo. Solamente p^ra 
UioTl ¡ficiales provisjonalrs, mutila, 
jos. ex combatientes, ex caun-








ASTILLAS 100 kilos 18 pese, 
tas, 25 kilos 5 pesetas. Vigue. 
ría. Losas, Vidrieras escritorio, 
Mesa escritorio, usadas. 
HERRAMIENTAS. Estufas, 
Mesas, etc., de Fábrica Curtí 
des. • 
Santa Ana,..19. De 15 a-18. 
Entrada por la verja. 
JGSis LUIB G TIIUEBA 
Garganta, can? y oídos Ci-
rugía de .('nello y Cabeza Mé. 
d'cc-Internó de k especiaH. 
dad de la Casa de Salud" Vai-
d cilla Consulta de 11 a l 7 
de 4 a 6 Ordoñb 11 15 Telé, 
fono 15P8.--i.EON 
Av.xHíhrss M'xtos dé Correos 
Petra caballeros mutiladcs, ex 
i combatientes, ex cautivos, etcé 
| tera. Haber anual 4.000 pese-
I tas. Para informes y prepara-
ción documentos 
AGEEOIA DE NEGOCIOS 
SOTO 
Balita Hcn'a.^-LEON 
Director médico: José Fernán-
dez González (jefe clínico del 
Hospital-Psiquiátrico) 
Clínica de tratamiento de las 
enfermedades nerviosas y men 
tales. — Instalación moderna. 
Confort. —• Personal especia-
lizado 
CONSULTA DIARIA 
de 11 a 2 y de 4 a 8 
EaitLro I , núm. 6. Teléfono 
1159.—OVIEDO 
HÁNTEQUEEA LEONESA 
Elaboración de mamequiiia f i . 
na. Primera marca es^)aácia 
>uero ' «^liiooiie*. ,1 . L^ón. 
KEHCACONIWIUDAD 
POS CORKESPOMDHK3A 
en su propia caso aprovecKsndo n» retes 
libre». Hádase usléd tenador de libros ra-
eidanente y conseguirá un empleo bien 
retribuido. Inscríbase en nuestro curso y 
te evitará molestias y gastos inútilet. 
MOA FOUETO eXPUCATWO * OETAUES A 
fUaa del Cetúenarlo, 4 
m 
^ !Á.prOTeche la larga.experi;->3 
cía que le brindamos para ele^ 
var su posición económica* 
Siempre hay' puestos para los 
mejor preparados. El comercio 
le ofrece amplio campo, pero 
usted necesita chacitarse. Sus 
críbase a nuestros cursos por 
corresnondencia de ORTOGKA' 
FIA, GRAMATICA, ARITME-
TICA, CALCULO MERCAN, 
TIL. CONTABILIDAD y TA-
QUIGRAFIA. Diríjase sin p-'r, 
dida de riemno OPICÍ> A 
TECNICA DE CONTABU T-
DAD. Churrnca, 2, entio. SAN 
SEBASTIAN. 













AIWA cría ofrece. Rnzón: Nar-
ciso Dayón. Villa nueva del Ar-. 
bol 
VENDELE garañón ,:32 .ráeles 
entero. Razón: Santos dclrlilán 
co., Mozos de Cea. \ - , . • ' 
SE VEmt/ií coche "Oppel" mo. 
délo Olimpia, cen cupo de gá-
sclina. Informes Teléfono 145.5, 
¡FEÍtROVIARXCS! Competen!, 
te; Tarificac'ón, Verific ación 
tasas, servicio vajeros, Faetó, 
ría, Reclamacones, Circulación, 
[daría lecciones, Meritorios y 
i Factores Estudio. Informes cs-
1 ta Administración. 
de 
Días de actueexn jreve?, rctsclos y demínges. La buena so-
.•,.;.»,A«,^ ciednd léenesa se reúne en 
" B O L E R O " 
Todos hablan de "BOLERO" y de su magna orquesta. 
G A E A G 
Automóviles Bicicletas, Repuestos, 
lüdepeuasnc a: 10. 
» Teléfono 10-21 
lür-. LEON 
ÍTV, « C A H L O S Ú I E ' / . 
^ 1 Hosp-taj General, del Hocpital de San Juan de Dios, Fa-
r«;pirr^,a,d ae Modicina y Lr.:z Roja de Madr.d). 
iS¿f1STA EN ENFEi¿ PIEDADES DEL P^ÑON, GE 
At;oJ9"URmAR:íAS. (X>N Sü CIEUG1A Y FIEL 
«•venida del âd.-e isla, b, 1.° izquierda. Teléfono, I39i 
^«••r» -J . Consulta: De 12 a 2 y de 4' á 6: 
, • • ^•V^v^vV:.*..:.».<.^^«..:.--.>«..i.-..^'>''.-; 
Ideal contra las enfermedades de 
la piel y cuero cabelludo Cura 
eczemas, erupciones y granos. 
Suprime el picor. Él preferido por 
médicos y enfermos. 
4 "**• ^ « ^ « ^ « ^ ^ • \ ^ t ^ ^ \ ^ « ^ ^ ^ \ ^ . % W > V ^ 
^erratriertr^1^' econcmeas Artículos Rocnlla e 
^AEPrnA I s í 8 ?:il2ñs Bcwbas Tubos de Goma. 
S r m ^ l 0 S E>J D ^ A S (Falencia; ^rdino U.^S. ~ L E T e l é f o n o 152t 
' PENSION completa necesita 
señora, poder ser casa familia 
| honorable. Teléfono 1527 o 
1002/ / 
CAMIONETA Chevrolet chasis 
;J-corto, perfecto estado, dos rué 
: das repuesío. 125 litros cupo, 
véndese. Razón: José Aniciiio, 
i núm. 15. La Bañeza. 
i CAJONES vacíos grandes y 
pequ'ños se venden en Produc-
tos "Ambrí''. Santa Ana. 24. 
ABMAPJO frigorífico, prodUc 
tor hielo, buen uso o nuevo, se 
pcimnra Avisar: Publicidád 
rMELíQ," Ordeño 11..4E... 
SSFüLOEOS, lapidas, cruces, 
monumentos piedra y mármol. 
Presa.los Cantos, 4 Escultor. 
LOS LIE JOPES carbones Astu 
rías, graso y; gal!etsa "Carbones 
Nespral". Maza Mercado, 5". Te 
LT no ICOS. 
CQNTFATÍSTAS, ebanistas. 
Se venden 200 cajas madera es 
célente. Razón : Almacenes Ro-
jo. Gmo. Franco, núm. 5. Leonl 
GAEPi-O semi-nuevo para una o 
dos caballerías, se vende. Infcr 
mes en Val de San Lorenzo. 
'(Panadería). 
BOTELLAS económicas para 
vino,, venden. Informes); 
Asrustín García, Sampiro, 2. 
León. 
ARBOLES frutales. Las difi-
cultades de transporte me ha 
impedido el poder servir en 
esta campaña los mercados de 
León, Astorga y Ben^vente. y 
como han dado les revendedor 
res el nombre de Sooám'z para 
la «renta de sus plantas, ñor el 
presente, aviso a todos lo? af". 
clonados qu^ hayan adnnirido 
plantas en dichos mercados que 
no respondo de los resultados 
de estas ¡plantaciones, ya que 
ninguno de mis. empleados, ni 
revendedores han comprado en 
estos viveros. Viveros Seoánez.. 
La Bañ,eza. 
OLABES. dibujo artístico, l i -
neal, geometría, pintura, escul-
íiira y talla. PROA.' 
VENDESE laboratorio con mi . 
croscopio Zeiss. Informes esta 
Administración. 
CAJAS de caudales, muchos 
modelos, se venden. Aviso al te 
léfono 1028. 
MIEL de abejas, cera, corne-
zuelo, linaza, gencian.a. Comprg 
dor Valeriano Campesino. Ave 
nida Falencia, 1. LEON. . 
TRABPA0O tienda conLest]blps 
con vivienda, poco djnero A i -
rar o Lóp e z úñezá num, lq . .. 
VENDO solarss. Razóu: Ave-
nida 13 .Tu i i o, n úm. 88. 
IVlEeAKOG?.APIA. faquigra-
fía. idiomas. Academia Franco. 
Calle Valencia Don Juan, 11. 
MAQUINAS escribir, vendo: 
"PROA". 
VENDO o arriendo casa con ! 
horno para panadero o gana- ' 
dero, viyieñila y sus, d-clpcndon-
cias deparas y cuadras. Infor- • 
mes en esto Administración. 
SE TE ARPABA frutería en la 
calle del Conde de Rfebolledo, 1 
núni. 10, por^ausentarse el due 
ño. Rnzón en la raipma. I 
SE GHATIFTvAIíA quíen^ha-
ya encontrado canillero máqui 
ra coser entregándolo Juan 
Madrazo, 20. • 
Savalono Quirúrgico del D R . C O D E n Q l B . 
. Cirugía General. Enfermedades de la mathz. Enfermedades 
de: esioraago. Asistencia a partos por el eopecial^ta Dr. LIc:eua 
Joaé Antonio F. de Kivera, 13. LEOK.—Teléícno 1342 i 
Evite les peligros y nio 
lestiás de su hernia con el ' 
iPsunerable SUPE'R COM 
PRESOR IIERNPUS AU-
TOMATICO.^ maravilla 
mecano-científica eme sin 
TRABAS, TIRANTES 
NI ENGORRO ALGUNO 
VENCERA totalmente su 
dolencia, sea cual sea su 
edad, sexo'o profesión. 
HÉRN1US. construido ex 
profeso y anatómicamen-
te nnra inda caso: NO 
MOLESTA. NO PESA. 
ES INVISTELE y DÜ-
RA UNA VIDA. 
Para atender a nuestro* 
oyentes estaremos en 
LEON en el Gran Hrtel 
el día 18 del corriente. V i 
.sita de 9 de la mañana a 4 
de la tarde. 
Casa Central: GABINE 




A G E N C I A M E R O 
ese encarga de toda clase de anuncios en PIIENSA, RADIOv 
CINES, etc.. en León y toda España. ¿ 
Ordoño I I . 41.—Teléfono 1103.—LEON 
A L T O - S A L O N . Ccmcrcial inousidiai Pallarés. s>. V 
tarace y lalerefe cor. perscoai especializado en ia repara^ 
cien ele autcmovies.—Lo.aaGura a||:cgena.—Caigas ae uaie.4 
ñas.— ivec&uctutaco.—Lu^rü.canteg, neumaucos, acechones 
ae ».utcmovü. / 
Concesionario oficial: t o K L». i^dre Isla, 19; Villafran^ 
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FISCALIA P R O V I N C I A L D E T A S A S 
mmtHmumuminaitttK 
En Virtud .de exjpedientes 
n&truídps en ema Fiscalía, 
or infracciones sancionadas 
M arreglo a la Lfey de 30 
3 Septienibre de 1940, han SÍ 
o imptiestas las siguientes: 
A NICOLAS LAIZ CASTA-
ÑEDA, industrial carnicero y 
acino de "Mansilla de las Mu-
ís,: multa de SIETE MIL 
-UINIENTAS PESETAS y 
'srre de su establecimiento du 
. .nte tres meses; por oculta-
on y venta de tocino a pre-
0 abusivo. 
A GERARDO CAVELA 
. LONSO, comerciante y véci-
1 de Astorga. multa de SIE-
. ] MIL QUINL üNTAS y qie-
•<5 de su establecimierito du-
x'^ats tres mases, por venta; de 
• ; riegos sin escandallo o con 
i te borrado. 
A FEDERICO SOLES, SAN 
JAN, • comerl iaDite y vecino 
' León, multa de SIETE MIL 
i:, ¿JINIENTAS PESETAS y 
. 3rre de su establecimiento 
. irante, tres meses, por varUi 
( m de precios de venta al pú-
"A ^ÍARC^ELO F E R ¿ — > 
y sz NICOLAS, industrial car 
h •-ero v vecino de León, muí-
de CINCO MIL PESETAS 
- cierre de suŝ  dos estableen 
lentos de carnicería ^durante 
:s meses, por venta de carne 
precio abusivo. 
A MANUEL GARCIA AL-
• iRIíZ vscinp de Murías de 
redes, multa de TRES MIL 
TYECIENTAS PESETAS, 
r 'ocultación de. ingraso.: en 
• declaración jurada para el 
: cionamiento del pan. 
A MANUEL GUTIERREZ 
ÍJEVO, comerciante y vecino 
i esta capital, multa de TRES 
IL QUINIENTAS PESETAS 
cierre de su estabiecimiento 
: Álercería Concliita", durante1 
•/•es meses, por variación de 
liquetas y venta de géneros a 
recios abusivos. .C_,. 
" A ELIAS MARTINO ANTA, 
omerciante y vecino de La 
>añeza, multa de TRES MIL 
V(JINIE:.TTAS PESETAS y 
Ierre de gu establecimiento du 
ante tres meses por venta de 
eneros a precios abusivos. 
A PABLO ORTEGA GIL, co 
Terciante y vecino de León, 
mita de DOS MIL QUINIEN-
TAS PESETAS y cierre de su 
'stablecimiento "La Flor" por 
enta de géneros sin etiqueta 
. on el precio de venta al público 
A SANTOS CORREDERA 
'ONZALEZ, industrial carni-
ero y vecino de Requejo de la 
vega, multa de DOS MIL QUI 
TIENTAS ' PESETAS y cierre 
Jurante tres meses de su esta-
• [ecimiento, por vender tocino 
i precio abusivo. 
A CONSTANTINO SUARIZ 
3UAREZ, industrial cenicero 
v vecino de León, muRa de 
DOS m L QUINIENTAS PE-
SETAS y cierre de su estable-
cimiento durante tres meses, 
por venta de carne a precio su-
perior al de tasa.-
A JULIAN FERNANDEZ 
GARCIA, comerciante y vecino 
de León, multa de DOS MIL 
QUINIENTAS PESETAS, por 
venta de calzado que carecía 
de precio de venta al público. 
A CLEMENTE MORENO 
LOPEZ, vecino de Murías de 
Paredes, multa de DOS MIL 
DOSCIENTAS CINCUENTA 
PESETAS, por, ocultación de 
ingresos en la declaración ju-
rada para el racior^amien'., del 
V-JOSE URUEÑA RODRI-
GUEZ, vecino deJ Palanquinos, 
multa de DOS MIL QUINIEN 
TAS PESETAS y cierre de ,su 
establecimiento durante tres 
meses, por facluraiúones clarr > 
iastinas' de artículos - interve- ] 
nidos y venta de pan a precios 
abusivos; y a su hermano AN 
D R E S URUEÑA RODRI-
GUEZ, vecino de Santa Eufe-̂  
nia de Arroyo (Yalladolid), 
MIL PESETAS por el mismo 
hecho. 
A JOAQUIN FERNANDEZ 
CANDANEDO, carnicero y ve 
ciño de Mansilla de las Muías, 
multa. de TRES MIL QUI-
NIENTAS PESETAS y cierre 
de su establecimiento durante 
tres meses, por venta de toci-
no a precio abusivo. 
A loŝ  vecinos de Murías de 
Paredes RICARDO ALVAREZ 
GARCIA, MOISES GARCIA 
esta fecha ha sido pagada en 
esta Fiscalía la cantidad de 
80.000 pesetas, importe del 40 
por 1Ó0 que como participa-
ción, al denunciante concede el 
artículo 7.° de la Ley dé 30 de 
Septiembre último. AsimismjD 
se han hecho efectivas otras 
partióipaciones por igual con-
cepto, en un total de 12.000 pe 
setas por sanciones impuestas 
durante el raes de Febrero ú'-
timo. 
X X X 
j£e estrenan 
os equipos españo l y 
por tugués 
Biíbao, 16.—Los jugadores 
de los equipos portugués y es-
pañol, han verificado un ligero 
entrenamiento en San Mames. 
Mañana asistirán al partido 
doscientos flechas dei Frente 
de Juventudes, invitados oor 
la federación nacional de fút-
bol,. 
COMUNICADO GEIEGO 
Atenas^ 15,—Comunicado ofi 
cial número 139 del Alto Man-
do de las fuerzas helénicas: 
"El enemigo operó • hoy de 
nuevo en el mismo frente. Los Por la Fiscalía Superior de 
S t t e ^ l ^ í ^ T l Z ^ I atrés a c á 
VALCARCEL, G U S T A V O BLO PEDROSA BLANCO, in- "Ostras fuer tê  preparación d̂e 
GARCIA FERNANDEZ, PE- dustrial y vecino de esta Ciu- | arallería y aviación pumerosu 
DRO RUBIO LOPEZ, AMADOR dad, contra sanción de esta sima de caza y bombardeo no 
VALCARCEL SABUGO y PE Fiscalía imponiéndole multa consiguieron tener éxito algu-
DRO ALVAREZ GARCIA, de dos mil pesetas y cierre de!n0/ a pfesar de las pérdidas su-
multa de DOS MIL PESETAS su establecimiento durante | fridas. En un contraataque bi-
za cada uno, por venta de le.L'he tres meses, cuya sanción por' címos algunos prisioneros."— 
a precio superior al de tasa; 'tanto, ha quedado s^ efecto. I (Efe), 
y a los vecinos de la misma' 
villa ALFREDO ALVAREZ y 
SABINA QARCIA CORTINAS 
multa de MIL PESETAS a ca-
da uná por el mismo hecho. 
• • A ' ANGEL FERNANDEZ 
ALVAREZ, comerciante y ve-
cino de Ciñera, multa de MIL 
QUINENTAS PESETAS y ele 
rre de ¿ti estab iecimientp du-
rante tres meses, por venta de 
géneros sin precio al público. 
A JOSE DELGADO RAMOS 
vecino de San Millán de los 
Caballeros, multa de MIL PE-
SETAS,- por venta clandestina 
y circulación sin guía de alu-
bias . 
A ANDRES GONZALEZ 
^ 1 partido ^ ^ 
y cuarto de l a S J 138 cth 
bienal de ¿ p a ñ ^ 6 ' Ra^J 
rá desde B i £ a e , r ^ 
temacional dT f í i u í ^ W 
gal-España, q u e ^ 
en dicha c a p S f . * k \ 
L'aI retransmisión 
por as emisoras , 86 i 
Sevilla, Saó SebLfP* 3̂ 
om, Valladolid, ^í?11' ^ 
dio España d - MSS0^ Í 
Madrid y g ^ o TOr J 
SINDICAL f 
fftPJ)fi-StÍmarloasí conven 
te he dispuesto disolver?; 
tral de Ventas de-l r . { 
de la Patata que venía 
nando dentro de esta t S €• 0f 
cion Sindical, de SindicafJ 
Lo que se hace p ú b l i ^ lstUJoP< 
general conocimiento lPl htí,aban 








el bombardeo de los objetivos inglese 
COMUNICADO ALEMAN Durante nn átaque contra' 
un convoy que navegaba a la 
Berlm, 15.—El Alto Mando altura de la costa oriental de 
deLEjército alemán comunica: Inglaterra, la aviación alema- í 
, ''Durante la noche pasada la na hundió dos mercantes con ¡ 
aviación continuó, sus c¡peracio .nn desplazamiento total 'de 
nes contra la Gran Bretaña, . unas 11,000 toneladas y averió ^ S ; S A V * K a ™ t Z Z ^ * 7 e n ^ í a .sravenjente a un tere/r navio.; 
tres meses e incautación \ de g^nes de ̂ ^ t © lian ataca- ríos lugares d¿l Oeste, con for-
772 kilos de carne de cerdo, do de nuevo (jlasgow con la maciones peco numerosas, lan-
por venta de tocino y manteca uiáxima eficacia, apoyadas por zan^ío hombas explosivas e ia-
de cerdo a precio abusivo. el buen tiempo y una clara v i - cendiarias. Los daños prodijci 
A JACINTO' RODRIGUEZ sibilidad. Numerosos y violen- dos en las instalaeiones indus-
PEREZ, vecino dé Ardoncin , tos incendios se han declarado tríales son mínimos. Varias per 
multa de M I L PESETAS y cié en las instalaciones portuarias, sonas de la población civil re-
rre de su establecimiento du- astilleros y depósitos. Das úl- sultaron muertas o heindas. En 
rante tres meses, por venta de timas escuadrillas han compro- el curso de un combate noctur 
pan fucra^de^ racionamiento y bado la presencia de espesas no? el capitán Streio derribó a 
a ^ S V ^ S S ^ ' ATTT^T? T T A c^mnas de humo -sobre los Su décimo adversario"-.(Efe), 
NOS,PvR™o 0b&?»Sd0|é aparato. COMUNICADO ITALÜ^O 
% t ^ ^ F ñ i r ^ . ^ combate a aeó t S n e ^ ! ' ta de patatas a precio abu. men gheffield eentr<) de !a 
aivo. 
"En el frente griego, opera-
ciones de carácter local en el 
A ORENCIO FERNANDEZ Pi'oduccioú de acero. Bombas s6ctor deí once ejército. En la 
FERNANDEZ, vecino de esta de calibre mas grueso alcanza- n(>clie del ^ i ̂  y durailte la tono ocu^auu - -r^—;•...,„, 
capital, multa de MIL PESE- ron vanas fundiciones y una jorna(ja ayer nuestros des- Las patrullas de caza efeff o üeg, 





nes atmosféricas no se prei f calíe 
taron tan favorables ca i , que 
otras veces, se observaron e e'san'ta 
lentes resultados. Un granl Despui 
bardeo coronado por el él i salida 
se llevó a cabo sobre las imp w V(>'u 
tantes instalaciones iudusti 
les ele Gelsen Kirchen, do! ^ibe v 
se obtiene "petróleo dd cari al es d6 
También fué atacada intei 
mente la zona de Dusseld 'su J.r 
sobre cuyas fábricas se m\ w\i ¿3 
ron bombas incendiarias an(]0 \~. 
gran escala. Además fna esatada 
bombardeados otros' objeti aña. 
del Ruhr, tales como cornil) Seguía 
ciones. ínos fu 
Igualmente se efectuóna «ortal, 
que de menor importancia I iban de 
muy eficaz, contra los dep "es, su 
tos de petróleo de Rotterí » ^cio, 
y los aviones d!*l servicio! 
tero realizaron una serü | fat 
bombardeos sobre la 
ción, los aeródromos y lo'f 15 d0 n 
tos de varios- puntos del j e, su h 
torio ocnipado por el enej ixánim< 
ron las carreteras, posiciones y/ superior aj de tasa. do violentos incendios. A MAXIMILIANO MUÑIZ Otros ataques'coronados por tronaTdelinemlffV E i ^ 
G A ^ ^ & d l S S P a n ^ f1 é ^ l S e dÁrÍff4rQn cont5a so de combates fueron dérribal y veemo de Sanegos, multa los "Tilbury Doks", cerca de ^ pn^rn ^ a v ¡ > ^ a d v ^ a de MIL PESETAS y cierre de Londres así como contra las • í aparatos aüversa-
establecimiento durante - ^ i -' i coniza las, rios. Dos de nuestros cazas no su estaoiecmuento au-anLe insta|aclones p0r|.uai.ias p[y rQffrpQ„rnr, « R11C! haí!P<» tres meses, por venta clandestj mo^f], v -Sontbamnton Tam . r€gres^n a fxDTas®s-- , 
na de par, y a precio abusivo." ^ ™ ^ c C a r r ^ r a n d e s in 1 En AfrlCa del Norte fUe re" . A GERARDO SARABiA Pien se aeciararon aranaes m 
por 
nes ofensivas sobre aer orensivas S-JUÍ̂  o mos enemigos, donde fue J » caus 
diado un aparato y « s ^ 
MORAN, vecino de Sahagún, . cendios en varias fábricas im-
chazado un ataque enemigo puoi"s. ^ / ; e o < 
contra Jarabub. El día 13, en deo y otro del f ^^^fe) 
Cirenaica, los aviones del Cüer 1 
po aéreo alemán bombardearon • 
y ametrallaron las unidades 
multa de MIL PESETAS v portantes bajo el punto de vis-
cierre de su establecimiento ta militar, emplazadas en 
durante tres meses, por venta Leeds, desjpues que los aviado-
de patatas a preció superior al res lanzaron sobre estos obje- jnotorizadas enemigas 
I tivos bomhas explosivas- e in- , En Africa oriental, en el fren 
te Norte, actuación de los apa-
ratos enemigos sobre Keren y" 
otras localidades de Eritrea. 
A POLONIA SOTO NICO-' cendiarias. 
LAS, vecina de Trobajo del 
Camino, multa de MIL PESE-
TAS y cierre de su establecí'-
miento durante tres mesoí:, 
por venta de alubias a precio 
abusivo, y 
A PEDRO DIEZ GONZA-
averiados otros. a*$kiz ¡do 
terrestres, las b a t e r í a s , ^ a pUep. 
res v los edificios militar" H 
ron ametrallados por n^, K>ema 
pilotos. Un avión d ^ *ados ( 
deo y otro del f A ' " ¡ f o 
no han regresado."-^15 j!nWna 
d e l i r a C ^ t e l G ^ 1 ^ 
tánico: ^e r í ' - í ? 1 ^ 
Abisinía. — ̂ s ^ f r 4 ' eso 
que llevan a cabo j ^ r a f ^ n o z , 
Or;g; 
o r I s $ En el frente occidental se re. chazó un ataque del adversa-rio. En el frente Sur nuestros 
bombarderos atacaron con bom 
Hoy, a las cuatro de Ta tar bas de pequeño calibre y fuego 
O Q O -
LEZ, vecino de Murías de Pa 
rédes, multa de MIL PESE- de, en'el Campo de la GÓrrede de ametralladoras a las tropas 
TAS por oGultación de ingre- ra, se celebrará el.cuarto par motorizadas inglesas a lo largo 
sos en la declaración jurada tido correspondiente al Tor-
para el racionamiento de l neo Xocail Copa Delegación 
de patriotas, en CO K 
con las tropas imPer tic 
guén desarrollandose^^^ 
toriamente en los & 
trales, occidentales 
nales del país. 
el 
pan. 
X X X 
Satisfecha 'a multa de 
Leonesa, conleñdiehdo él Con 
quista 1 Leonés y Educación y 
Descanso. 
Es de esperar que el campo 
de la carretera."—(Efe). 
COMUNICADO INGLES 
Londres, 15.—El Ministerio, 
del Aire comunica que la re-
200.000 pesetas impuestas por registre es la tarde Una- bueña gjón. f ^ r : fT}é el p r l f ™ f * l 
el Conseio de Ministros a la entrada, teniendo en cuenta obe,itivo de los ataques eteciua 
razón social "VIUDA DE TE' el nivel de ambos equipos v dos por la aviación británica 
LESFORO HURTADO", do- las grandes simpatías con que durante la noche del viernes ai 
miciliada en esta capital, c o a cuentan. . sábado, y aunque las. cohdicio-
H O 







m, la cien en 
